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榎本稲子 E
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項 目 決算額 予算額 比較増減
前年度繰越 112，317 112，317 O 
~ 費 401，500 440，000 ム38，500
集会参加費 129，000 100，000 29，000 
雑 収 入 25，550 97，683 ム72，133
之ロ為 計 668，367 750，00 ム81，633
集 ~ 、 費 68，966 70，000 ム1，034
lZL IOn 刷 費 178，422※ 192，000 ム13，578
報
送 料 40，000※ 46，800 ム6，800
運 搬 費 O 5，000 ム5，000
費 計 218，422 243，800 ム25，378
高差 アルバイト費 260，000※ 260，000 O 
持 事務所借料費 84，000※ 84，000 O 
費 計 344，000 344，000 O 
分 担 ノ主¥ 15，000 15，000 O 
通信連絡費 53，020 55，000 ム1，980
事務・消耗品費 12，000 20，000 ム8，000
予 備 費 7，500 200 5，300 
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l ま日で v まが i
! と以最 す多 1
1 ま降後 。ぃ l
i りので また 1
1 次残す だめ 1
1 第務が の
計 1，647，530円 i 報処. 方般 i
i 告理 '96 は会i
残高 1，日0，034円 i いの年 す計!
食このあと、本の製作のため高額の支出があります。製作費を負担 i た会度 ぐは i
して定価をおさえます。本を贈呈することも予定しています。 i し計の お赤 I
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